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Аннотация. Цель: провести анализ выступлений чемпионов Олимпийских игр по 
греко-римской борьбе. Материал и методы. В исследовании использовались следующие 
методы: анализ научно-методической информации и источников Интернета; обобщение 
передового практического опыта; анализ официальных протоколов соревнований; методы 
математической статистики; анализ, синтез и моделирование отдельных аспектов 
соревновательной деятельности высококвалифицированных борцов. Изучены спортивные 
карьеры всех победителей шести Олимпийских игр по греко-римской борьбе с 1996 года по 
2016 год. Всего проанализировано 45 спортивных биографий, они включают выступления 
борцов на официальных международных соревнованиях. Исходные данные выступлений 
взяты с официального сайта международной федерации спортивной борьбы «United World 
Wrestling» (unitedworldwrestling.org). Результаты: установлено, что совершенствование 
спортивного мастерства борцов-олимпийцев должно осуществляться на основе строгой 
индивидуализации процесса подготовки с учетом требований соревновательной 
деятельности. Проведен анализ спортивных биографий высококвалифицированных борцов 
греко-римского стиля, на основе которого получены данные показателей чемпионов на 
Олимпийских играх 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годов в ретроспективе, они 
необходимы для обоснования планов спортивной деятельности борцов на перспективу. 
Определено, что возраст начала спортивной карьеры снижается: от 19,1 лет 
(Олимпийские игры 1996 года) до 17,3 лет (Олимпийские игры 2016 года). Такая же 
тенденция наблюдается со средним возрастом завершения карьеры – снизился с 33,2 года 
(Олимпийские игры 1996 года) до 30,8 лет (Олимпийские игры 2008 года). Выявлено, что для 
прогнозирования спортивной результативности и становления спортивной карьеры 
наиболее важен период взрослой борьбы до победы на Олимпийских играх. Выводы. Анализ 
выступлений чемпионов Олимпийских игр по греко-римской борьбе показал, что количество 
официальных соревнований международного уровня, в которых принимали участие 
спортсмены, в каждом олимпийском цикле, увеличивается с 28,1 соревнований 
(Олимпийские игры 1996 года) до 41,2 соревнований (Олимпийские игры 2016 года). 
Большинство спортсменов (84,2 %) побеждают только один раз на Олимпийских играх и 
участвуют один или два раза (97,4 %), поэтому предельно важно подойти к Олимпийским 
играм в оптимальной спортивной форме. 
Ключевые слова: греко-римская борьба, высококвалифицированные спортсмены, 
Олимпийские игры, чемпионы, ретроспективный анализ. 
 
Введение. Современный спорт 
высших достижений предъявляет высокие 
требования ко всем сторонам 
подготовленности спортсмена, кроме этого 
в связи с развитием и распространением 
греко-римской борьбы во многих странах 
мира усилилась конкуренция на 
международной арене, которая приводит к 
необходимости дальнейшего поиска новых 
педагогических средств и методов в 
системе подготовки спортсменов высокой 
квалификации (Абульханов, & Борисов, 
2018; Бойченко, Тропин, & Панов, 2013; 
Латишев, и др., 2018; Korobeynikov, and et. 
al., 2016; Tropin, 2013).  
Одним из путей достижения 
высоких результатов в спорте является 
четкое управление, планирование и 
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целенаправленное использование в 
учебно-тренировочном процессе 
передовой методики тренировки как 
отечественных, так и зарубежных 
специалистов (Латышев, Латишев, & 
Шандригось, 2014; Коробейников, & 
Радченко, 2009; Podrigalo, and et. аl., 2019; 
Romanenko, and et. аl. 2018; Tropin, & 
Chuev, 2017). 
Успешное и эффективное 
управление спортивной подготовкой 
невозможно без обоснованного 
прогнозирования, которое адекватно 
современному научному знанию. 
Прогнозирование создает необходимые 
предпосылки для принятия грамотных 
управленческих решений в сфере 
спортивной деятельности спортсменов, 
тренеров, администрации и прочее. 
Прогнозирование направлено на 
проектирование, планирование и 
реализацию вероятных путей и способов 
достижения перспективных целей. 
(Латишев, и др., 2019; Платонов, 2015; 
Шинкарук, 2011). Главной первостепенной 
целью подготовки спортсменов высокой 
квалификации является успешное 
выступление на Олимпийских играх 
(Бойко, и др., 2014; Латишев, Латишев, & 
Мозолюк, 2014; Тропин, 2013; Tropin, & 
Pashkov, 2015). Постановка определенной 
перспективной цели всегда сопряжена с 
прогнозированием спортивных 
результатов (Shelepen, & Khoda, 2009; 
Bruce, Farrow, & Raynor, 2013). Выявление 
талантливых спортсменов и путей их 
развития является одним из наиболее 
обсуждаемых и популярных направлений в 
спортивной подготовке (Латишев, и др., 
2019; Тропин, 2013; Issurin, 2017; Tropin, 




позволяет выявлять взаимосвязи 
результатов соревновательных 
выступлений на разных этапах спортивной 
карьеры (жизни) и является одним из 
основных методов в спортивном 
прогнозировании (Latyshev, Shandrygos, & 
Mozolyk, 2016). 
Связь работы с научными 
программами, планами и темами. 
Исследование проводилось в соответствии с 
темой научно-исследовательской работы 
Харьковской государственной академии 
физической культуры «Психо-сенсорная 
регуляция двигательной деятельности 
спортсменов ситуативных видов спорта» 
(номер государственной регистрации 
0116U008943). 
Цель исследования – провести 
анализ выступлений чемпионов 
Олимпийских игр по греко-римской борьбе. 
Задачи исследования: 
1. На основе анализа научно-
методической литературы и обобщения 
передового практического опыта установить 
особенности спортивной подготовкой 
борцов-олимпийцев; 
2. Выявить основные тенденции и 
закономерности выступлений олимпийских 
чемпионов;  
3. Составить профиль выступлений 
олимпийских чемпионов. 
Материал и методы исследования. 
Изучены спортивные карьеры всех 
победителей шести Олимпийских игр по 
греко-римской борьбе с 1996 года по 2016 
год. Всего проанализировано 45 спортивных 
биографий, они включают выступления 
борцов на официальных международных 
соревнованиях. Исходные данные 
выступлений взяты с официального сайта 
международной федерации спортивной 
борьбы «United World Wrestling» 
(unitedworldwrestling.org).  
В исследовании использовались 
следующие методы: анализ научно-
методической информации и источников 
Интернета; обобщение передового 
практического опыта; анализ официальных 
протоколов соревнований; методы 
математической статистики; анализ, синтез и 
моделирование отдельных аспектов 
соревновательной деятельности борцов. 
Результаты исследования и их 
обсуждение. На основе анализ научно-
методической информации (Иванюженков, & 
Нелюбин, 2005; Подливаев, 2004; Тропин, & 
Бойченко, 2014; Tropin, & Pashkov, 2015; 
Zhumakulov, 2017) и обобщение передового 
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практического опыта было установлено, что 
в процессе спортивной подготовки борцов-
олимпийцев необходимо учитывать 
следующие научно-методические принципы:  
– совершенствование спортивного 
мастерства должно осуществляться на основе 
строгой индивидуализации процесса 
подготовки; 
– работа над совершенствованием 
специальных физических качеств борца 
(скоростно-силовые качества, специальная 
выносливость) должна вестись на основе 
характеристик и основных параметров 
соревновательной деятельности; 
– степень надежности атакующих и 
защитных действий нужно совершенствовать 
в условиях использования средств, 
моделирующих соревновательную 
деятельность сильнейших борцов мира и 
основных конкурентов. 
Географический анализ показал 
следующие результаты. Чемпионами 
Олимпийских игр были представители 
четырех континентов: Европа – 28 золотых 
медалей (62,2 % от всех золотых медалей), 
Азия – 9 золотых медалей (20,0 %), Америка 
– 7 золотых медалей (15,6 %) и Африка – 1 





Рис. 1. Распределение золотых медалей на Олимпийских играх по континентам в 
процентах (1 – Европа, 2 – Азия, 3 – Америка, 4 – Африка) 
 
 
Чемпионами Олимпийских игр 
1996-2016 годов по греко-римской борьбе 
становились спортсмены из 20 стран. 
Лидерами по количеству золотых 
Олимпийских медалей являются борцы из 
России – 12 наград (26,7 %), Кубы –                 
6 наград (13,4 %) и Кореи – 4 награды          
(8,9 %). По три медали (6,7 %) выиграли 
представители Ирана и Польши. Две 
золотые награды (4,5 %) у представителей 
Армении и Турции. Казахстан, Украина, 
Болгария, Швеция, США, Венгрия, 
Азербайджан, Узбекистан, Египет, 
Франция, Грузия, Италия и Сербия имеют 
по одной золотой медали (2,2 %) на 
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Таблица 1 
Страны, завоевавшие золотые медали на Олимпийских играх (1996-2016 года) 
Страны 
Года проведения Олимпийских игр 
1996 2000 2004 2008 2012 2016 Всего 
Россия 1 2 2 3 2 2 12 
Иран     3  3 
Куба 1 1  1 1 2 6 
Франция    1   1 
Грузия    1   1 
Ю. Корея 1 1 1  1  4 
Италия    1   1 
Азербайджан   1    1 
Узбекистан   1    1 
Венгрия   1    1 
Армения 1     1 2 
Сербия      1 1 
Египет   1    1 
Болгария  1     1 
Казахстан 1      1 
Швеция  1     1 
Турция 1 1     2 
Украина 1      1 
США  1     1 
Польша 3      3 
 
В течение анализируемого периода 
(1996-2016 года) победителями на 
Олимпийских играх стали 38 борцов и 
разыграно 45 комплектов наград; из них 32 
спортсмена (84,2 %) выиграли золотую 
медаль один раз, 5 борцов (13,2 %) выиграли 
два раза и только один борец (2,6 %) выиграл 
три раза. При этом один раз на Олимпийских 
играх участвовали 8 борцов (21,1 %), два 
раза – 16 борцов (42,1 %), три раза –                   
9 спортсменов (23,7 %) и четыре раза –              




Рис. 2. Количество спортсменов принимавшие участия на Олимпийских играх (%) 
 
1 – борцы, участвовавшие на Олимпийских играх четыре раза; 2 – борцы, 
участвовавшие на Олимпийских играх три раза; 3 – борцы, участвовавшие на Олимпийских 
играх два раза; 4 – борцы, участвовавшие на Олимпийских играх один раз. 
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Следующая часть работы 
посвящена анализу показателей 
Олимпийских чемпионов в ретроспективе. 
В таблице 2 представлены возрастные 
данные спортсменов на момент завоевания 
ими Олимпийских наград. Это 
усредненные данные борцов с 1996 года по 
2016 год. Они необходимы для 
обоснования планов спортивной 
деятельности борцов на перспективу. 
 
Таблица 2 
Показатели Олимпийских чемпионов в ретроспективе 
Показатели Олимпийские игры 
1996 2000 2004 2008 2012 2016 
Количество чемпионов 10 8 7 7 7 6 
Средний возраст начала карьеры, лет 19,1 18,8 17,1 20,0 17,8 17,3 
Средний возраст победителей Олимпийских игр, лет 26,0 26,9 24,1 25,1 25,7 27,3 
Средний возраст завершения карьеры, лет 33,2 31,1 32,3 30,8 * – – 
Период времени от начала карьеры до победы на 
Олимпийских играх, годы 
7,1 8,1 7,3 5,1 7,9 8,8 
 
Примечание: * - после Олимпийских игр 2008 года один борец продолжает выступать 
на официальных международных соревнованиях и завоевал лицензию на Олимпийские игры 
2020 года. 
 
Эти данные включают: количество 
победителей Олимпийских игр, средний 
возраст старта на официальных 
международных соревнованиях (первое 
выступление), средний возраст 
победителя, продолжительность карьеры 
между стартом и победой на Олимпийских 
играх, а также общая продолжительность 
спортивной карьеры (на международном 
уровне). 
В связи с изменениями правил 
соревнований за рассматриваемое время 
снизилось количество разыгрываемых 
комплектов медалей с 10 до 6. 
Сопоставляя по годам возраст начала 
спортивной карьеры, замечается некоторая 
тенденция к его снижению: от 19,1 лет 
(Олимпийские игры 1996 года) до 17,3 лет 
(Олимпийские игры 2016 года).  
Рассматривая вопрос о завершении 
карьеры, отметим, что из 38 борцов-
победителей Олимпийских игр, 
продолжают свою карьеру три борца – 
чемпионы Олимпийских игр в Лондоне 
(2012 года) и пять победителей на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016 года). 
Поэтому эти данные отсутствуют в 
таблице. 
Средний возраст завершения 
карьеры снизился с 33,2 года 
(Олимпийские игры 1996 года) до 30,8 лет 
(Олимпийские игры 2008 года). Такая 
тенденция в возрасте объясняется 
изменениями в правилах соревнований, 
которые предъявляют высокие требования 
к функциональному состоянию борца, а 
также раним возрастом начала спортивной 
карьеры и высокой конкуренцией на 
международной арене. 
Следующий важный показатель – 
это количество официальных 
соревнований международного уровня, в 
которых принимали участие спортсмены. 
На рисунке 3 представлено количество 
соревнований за олимпийский цикл, 
наблюдается увеличение количества 
официальных международных 
соревнований в каждом олимпийском 
цикле с 28,1 соревнований (Олимпийские 
игры 1996 года) до 41,2 соревнований 
(Олимпийские игры 2016 года). 
Стоит отметить еще одну важную и 
интересную тенденцию при анализе каждого 
Олимпийского цикла в период с 1993 года по 
2016 год. Если просуммировать все 
официальные выступления на 
международной арене всех спортсменов за 
каждый год олимпийского цикла, то 
оказывается, что в первый год цикла 
количество выступлений (всех спортсменов) 
составляет 89 стартов, во второй год – 98, 
третий – 111 и в четвертый, то есть в год 
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Олимпийских игр – только 78. Это 
подтверждает общий факт увеличения 
соревновательной практики с каждым годом 
вплоть до года Олимпийских игр, когда 
количество выступлений не возрастает и 
спортсмены стремятся подойти к 




Рис. 2. Среднее количество официальных соревнований за олимпийский цикл 
 
1 – Олимпийские игры 1996 года; 2 – Олимпийские игры 2000 года; 3 – Олимпийские 
игры 2004 года; 4 – Олимпийские игры 2008 года; 5 – Олимпийские игры 2012 года;                 
6 – Олимпийские игры 2016 года. 
 
Полученные данные позволили 
установить, что средний возраст 
победителя Олимпийских игр, за 
анализируемый период (1996-2016 года), 
составил 25,9±6,6 лет. Достижения пика 
карьеры в борьбе по литературным 
источникам приходиться с 24 до 27 лет 
(Boompa, 1999). Анализируя возраст 
борцов греко-римского стиля (Baiс, Hrvoje, 
& Sprem, 2014), которые выиграли свой 
первый титул чемпионата Европы в 
период с 2002-2012 годов показал, что он 
равен 24,86 года. В то время возраст 
Олимпийских чемпионов и чемпионов 
мира (Karninčić, Baić, & Sprem, 2017) в 
период с 2002 года по 2015 год равен 25,55 
лет. Эти данные почти совпадает с 
результатами для Олимпийских чемпионов 
(25,9 лет), следовательно, пик карьеры у 
спортсменов приходиться в указанном 
возрасте, однако каких вершин они 
достигнут зависит от многих факторов, в 
основном от уровня подготовленности. 
Дополнены данные об анализе 
спортивной карьеры спортсменов высокой 
квалификации. В спортивной борьбе 
выполнены схожие исследования 
спортивных карьер 
высококвалифицированных спортсменов 
(Тараканов, & Апойко, 2013). Проведены 
исследования в дзюдо (Julio, and et. al., 
2011; Barreiros, Côté, J. & Fonseca, 2012), 
тхэквондо (Li, and et. al., 2018), в греко-
римской борьбе (Baiс, Hrvoje, & Sprem, 
2014; Karninčić, Baić, & Sprem, 2017; 
Radchenko, and et. al., 2018), в вольной 
борьбе (Подливаев, 2005; Latyshev, 2009). 
Выводы: 
1. На основе анализ научно-
методической информации и обобщение 
передового практического опыта было 
установлено, что совершенствование 
спортивного мастерства борцов-
олимпийцев должно осуществляться на 
основе строгой индивидуализации 
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процесса подготовки с учетом требований 
соревновательной деятельности. 
2. Данные анализа результатов 
чемпионов на Олимпийских играх 1996, 
2000, 2004, 2008, 2012, 2016 годов в 
ретроспективе, могут быть использованы 
для составления планов подготовки борцов 
на перспективу. 
Определено, что возраст начала 
спортивной карьеры снижается: от 19,1 лет 
(Олимпийские игры 1996 года) до 17,3 лет 
(Олимпийские игры 2016 года). Такая же 
тенденция наблюдается со средним 
возрастом завершения карьеры – снизился 
с 33,2 года (Олимпийские игры 1996 года) 
до 30,8 лет (Олимпийские игры 2008 года). 
3. Выявлено, что для 
прогнозирования спортивной 
результативности наиболее важен период 
взрослой борьбы до победы на 
Олимпийских играх. Данный период 
является важнейшим в становлении 
спортивной карьеры. 
Большинство спортсменов (84,2 %) 
побеждают только один раз на 
Олимпийских играх и участвуют один или 
два раза (97,4 %), поэтому предельно 
важно подойти к Олимпийским играм в 
оптимальной спортивной форме. 
4. Анализ выступлений чемпионов 
Олимпийских игр по греко-римской 
борьбе показал, что количество 
официальных соревнований 
международного уровня, в которых 
принимали участие спортсмены, в каждом 
олимпийском цикле, увеличивается с 28,1 
соревнований (Олимпийские игры 1996 
года) до 41,2 соревнований (Олимпийские 
игры 2016 года). 
Полученные данные могут быть 
использованы: для выявления основных 
тенденций и закономерностей, 
специфичных для каждого этапа 
подготовки; для выбора информативных 
прогностических показателей и 
построения модели успешного борца; для 
уточнения общих рекомендаций к 
процессу прогнозирования спортивного 
результата борца. 
Перспективы дальнейших 
исследований в данном направлении. 
Дальнейшие исследования будут 
направлены на сравнительный анализ 
спортивных карьер олимпийских 
чемпионов в греко-римской и вольной 
борьбе. 
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Анотація. Латишев М. В., Тропін Ю. М. Аналіз спортивних кар'єр олімпійських 
чемпіонів в греко-римській боротьбі. Мета: провести аналіз виступів чемпіонів 
Олімпійських ігор з греко-римської боротьби. Матеріал і методи. В дослідженні 
використовувалися наступні методи: аналіз науково-методичної інформації та джерел 
Інтернету; узагальнення передового практичного досвіду; аналіз офіційних протоколів 
змагань; методи математичної статистики; аналіз, синтез і моделювання окремих 
аспектів змагальної діяльності борців. Вивчено спортивні кар'єри всіх переможців шести 
Олімпійських ігор з греко-римської боротьби з 1996 року по 2016 рік. Всього проаналізовано 
45 спортивних біографій, вони включають виступи борців на офіційних міжнародних 
змаганнях. Вихідні дані виступів взяті з офіційного сайту міжнародної федерації 
спортивної боротьби «United World Wrestling» (unitedworldwrestling.org). Результати: 
встановлено, що вдосконалення спортивної майстерності борців-олімпійців має 
здійснюватися на основі суворої індивідуалізації процесу підготовки з урахуванням вимог 
змагальної діяльності. Проведено аналіз спортивних біографій висококваліфікованих борців 
греко-римського стилю, на основі якого отримані дані показників чемпіонів на Олімпійських 
іграх 1996, 2000, 2004, 2008, 2012 2016 років в ретроспективі, вони необхідні для 
обґрунтування планів спортивної діяльності борців на перспективу. Визначено, що вік 
початку спортивної кар'єри знижується: від 19,1 років (Олімпійські ігри 1996 року) до 17,3 
років (Олімпійські ігри 2016 року). Така ж тенденція спостерігається із середнім віком 
завершення кар'єри – знизився з 33,2 року (Олімпійські ігри 1996 року) до 30,8 років 
(Олімпійські ігри 2008 року). Виявлено, що для прогнозування спортивної результативності 
та становлення спортивної кар'єри найбільш важливий період дорослої боротьби до 
перемоги на Олімпійських іграх. Висновки. Аналіз виступів чемпіонів Олімпійських ігор з 
греко-римської боротьби показав, що кількість офіційних змагань міжнародного рівня, в 
яких брали участь спортсмени, в кожному олімпійському циклі, збільшується з 28,1 змагань 
(Олімпійські ігри 1996 року) до 41,2 змагань (Олімпійські ігри 2016 року). Більшість 
спортсменів (84,2 %) перемагають тільки один раз на Олімпійських іграх і беруть участь 
один або два рази (97,4 %), тому гранично важливо підійти до Олімпійських ігор в 
оптимальній спортивній формі. 
Ключові слова: греко-римська боротьба, висококваліфіковані спортсмени, 
Олімпійські ігри, чемпіони, ретроспективний аналіз. 
Abstract. Latyshev M., Tropin Y. Sports career analysis of olympic champions in Greco-
Roman wrestling. Purpose: to analyze the appearances of the champions of the Olympic Games in 
Greco-Roman wrestling. Material and methods. Тhe study used the following methods: analysis of 
scientific and methodological information and Internet sources; generalization of best practices; 
analysis of official competition protocols; methods of mathematical statistics; analysis, synthesis 
and modeling of individual aspects of the competitive activity of wrestlers. The sports careers of all 
the winners of the six Olympic Games in Greco-Roman wrestling from 1996 to 2016 were studied. 
A total of 45 sports biographies were analyzed, they include the performances of wrestlers in 
official international competitions. The initial performance data was taken from the official site of 
the international wrestling federation United World Wrestling (unitedworldwrestling.org). Results: 
It was established that the improvement of the sportsmanship of Olympic wrestlers should be based 
on strict individualization of the training process, taking into account the requirements of 
competitive activity. The analysis of sports biographies of elite wrestlers of the Greco-Roman style 
was carried out, on the basis of which the data on the indicators of champions at the Olympic 
Games 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 in retrospect were obtained, they are necessary to 
justify the plans of sports activities of wrestlers for the future. It was determined that the age of the 
beginning of a sports career is decreasing: from 19,1 years (1996 Olympic Games) to 17,3 years 
(2016 Olympic Games). The same trend is observed with the average age of retirement - decreased 
from 33,2 years (1996 Olympic Games) to 30,8 years (2008 Olympic Games). It was revealed that 
in order to predict sports performance and the formation of a sports career, the period of adult 
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struggle before winning the Olympic Games is most important. Conclusions. Аn analysis of the 
performances of the champions of the Olympic Games in Greco-Roman wrestling showed that the 
number of official competitions of the international level in which athletes took part in each 
Olympic cycle increases from 28,1 competitions (1996 Olympic Games) to 41,2 competitions 
(Olympic Games 2016). Most athletes (84,2 %) win only once at the Olympic Games and 
participate once or twice (97,4 %), so it is extremely important to approach the Olympic Games in 
the best fit. 
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